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ABSTRAK
Sebuah ruang fisik dimana terdapat manusia yang melakukan pekerjaan di dalamnya disebut dengan stasiun kerja. Dengan demikian ruang kendali studio rekaman dapat dipandang sebagai suatu stasiun kerja dengan operator sebagai pekerjanya. Saat sebuah ruang dianggap sebagai suatu stasiun kerja dan terdapat manusia bekerja di dalamnya maka sistem itu merupakan kajian ergonomi. 
Dari pengamatan yang dilakukan terhadap studio STRATO terlihat bahwa studio STRATO kurang mempertimbangan aspek ergonomi dalam merancang ruang kendali studio. Dalam studi kasus ini, pendekatan yang digunakan dalam memperbaiki rancangan sistem kerja  adalah aspek ergonomi, yait kriteria fisik dan kriteria lingkungan fisik dua kriteria ini dipilih dengan menggunakan metode AHP.
Dari analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa studio STRATO perlu melakukan beberapa perbaikan. Untuk kriteria fisik, perlu adanya perubahan tata letak, rancangan kursi, meja dan  letak monitor di studio melalui perhitungan antropometri. Untuk kriteria lingkungan fisik, perlu adanya perbaikan dalam tingkat pencahayaan dan letaknya.





Work station is a physical room where humans do all their activities inside it. Therefore a control room in the recording studio can be seen as a work station with an operator as the worker. When a room is called work station and humans work inside it, that kind of system is an ergonomic study. 
From the observation in STRATO studio, the ergonomic aspects are less considered in the studio control room design. The ergonomic aspects is used as an approach to repair the work station design in this case study, which are physical criteria and physical environment criteria. These two criteria are chosen from the AHP method.
From the analysis, STRATO studio needs to do some repairs. They need lay out changes, chair design, desk design and monitor placement in the studio through the anthropometric calculation for the physical criteria. They also need lightning levels and its position repair for the physical environment criteria.
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